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Etude comparative sup les accus6s des tribunaux
extraordinaires a Corrmune,Affranchie et Bordeaux sous la
Terreur, et les victimes de la Terreur blanche du 15 flor6al
en l'an III a Lyon
(Ce texte estfond6 Sup llne COmmunication pr6sent6e par Takashi KO王lors de la premi占re
s6ance de la Soci6t6 d'Etllde sur la Collection Michel Bernstein, le 26 mars 2016)
Quelle 6tude un historien japonaiS a-t-il la possibilit6 de faire en s'appuyant sup la
Collection Michel Bernsteih? Jusqu'a ce moment, j'airecherch6 dans celle-ci les documents
concernant la R6volution fran9alSe a Lyon, ainsi ici une fausse lettre 6Crite par Marie-
Antoinette dams sa prlSOn, la leg 6v6nements de la Terrellr a Nantes sous la responsabilit6
de Carrier, Bans oublier leくくf6d6ralisme )y d6nonc6 au coups du procbs des Brissotins en
octobre 1793.1 Cette fois, Je Vais exposer ici un r6Sultat de mom 6tude comparative entre
la Terreur lyonnaise et la Terreur bordelaise, en m8me temps qu'une comparaison entre
la Terreur jacobine et la Terreur blanche a Lyon, le tout 6tant la encore fond6 8ur des
documents conserv6s dans la Couection Michel Bernstein.
l
Pr6cisons tout d'abord les cat6gories socio-professionnelles qui sont repr6sent6es parmi
1es membres de la soci6t6 8ectionnaire a. Lyon, 6tudi68 dans mon texte surくくLa R6volution a
Lyon, Libert6 ou Egalit6 汁.
Le Graphique 1 illustre la compositions socio-professionnelle du Club de Saint-Vincent
en 1793, des suspects jacobins de la Section de Saint-Vincent pendant le si卓ge de Lyon, mais
aussi des citoyens inscrits en 1793 sup le registre de la contribution mobili占re du canton du
Nord-Ouest qe quartier 6quivalent a la Section de Saint-Vincent ), situ6 sur la colline de la
Croix-Rousse.
Le canton de Nord-Ouest est alors un qlユartier de la Grande Fabrique de soirerie qui
constitue un des prlnCIPauX SeCteurS 6conomlqueS de la ville. Selon le Graphique 1, 52.4%
de 2 920 habitants de ce quartier travaillent dams le secteur textile, dont 30.8% de fabricants
(anciens ma王tres-ouvriers de soierie = tisserands) ou ouvriers en soie. Le pourcentage de
ヽfabricants et ouvriers en soie du canton est le plus 6lev6 a Lyon apres celui du canton de la
Montagne (33.0%) si on le compare au pourcentage moyen de la ville enti占re, 1equel s'61占ve a
′15.5%.2 Par consequent, le pourcentage de fabricants et ouvriers en soie du canton du Nord-
Ouest atteint le double de celui de la ville enti占re de Lyon.
Par rapport a la composition socio-Professionnelle de ce canton du Nord-Ouest, celle des
clubistes en 1793 et des suspects jacobins pendant le Si占ge dams la Section de Saint-Vincent
′sont marqu6es par la presence de plus de 70% de fabricants et ouvriers en soie. En ce qul
concerne le montant moyen de {( loyer )) de la contribution mobili占re, tandis que celui des
habitants du canton atteint 226 hvres, ceux des clubistes et des suspects jacobins ne sont
respectivement que de 64.7 1ivres et de 49.6 1ivres.3 0n peut done afarmer que le mouvement
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populaire de Sain七一Vincent pendant la R占volution franGalSe eSt SOutenu Par les fabricants et
ouvriers en soie de la Gl･ande Fabique.
Je pense que l'une des m6thodes d'6tude sur la Terreur jacobine consiste a estimer de
mani占re quantitative la r6aht6 de Terreur dans chaque reglOn geOgraPhique. Environ 2 000
′   ■         ′
accus6s on上 6t6 condamn6s a mo一t pendant la Terreur a Commune-AfEl･anChie. Le Graphique
2 met au ユour le pourcentage de tous les accus68, de ceux condamn6s a mort et de ceux
acquitt毎par la Commission r6volutionnaire, au regard des citoyens inscrits sup leg registres
de la contribution mobili占re. Selon cette statistique, la Commission r6volutionnaire a accus6
6.97 pour 100 citoyens dams la vine enti占re, don上 3.98 accus6s ont 6t6 condamn6s a mort et
2.8 accus占s ont 6t6 acquitt6s pendant la Terreur. Dans le ca告 du canton de la F6d占ration
(un quartierriche dans le sud de presqu'ile entre Rhane et Sa6ne) dont le pourcentage du
nombre d'accus6s par rapport au nombre d'habitants est le plus 61ev6 de tous le卓 Cantons,
10.24 pour 100 citoyens ont 6t6 accus6S, parmi lesquels 5.53 accus6s ont 6t6 condamn6s a
la pelne CaPitale et 3.39 acquitt6s par la Commission r6volutionnaire. Cette proportion tr占S
6lev6e de condamnations a mor上 illustre larigueur de la Terreur a Commune-AfEranchie.
Quant au canton de Nord-Ouest susmentionn6, 7.86 pour 100 citoyens ont 6t6 accus6S, parmi
lesquels 4.17 condamn6s a mort et 2.91 acquitt6S. On constate ainsl que la Terreur n'a pas
touch6 seulement les quartiers riches, mais qu'elle a frappe aussi des quartiers populaires′
comme le canton de Nord-Ouest habit6 surtout par des fabricantS et OuVriers en soie de la
Grande Fabrique. Par ailleurs, on ne doit 6galement pas n6gliger le fait que, pour ce qui
concerne la proportion entre les acquittements et les condamnations a mort prononc6s par
la Commission r占volutionnaire, 42% des accus占s sont ici acquitt6Salors que 58% des accus6s
sont condamn6s a la pelne CaPitale良1'占chelle de la ville enti占re.4 ll Convient donc de rappeler
ici avecforce que tous les accus占s traduits devant la Commission r6volutionnaire, n'Ont pa告
syst6matiquement 6t6 condamn6s 良 mort par leg JugeS.
2
0n trouve au moins 229 pi占ces relatives a l'histoire de la R6Volution a Lyon dans la
Collection Michel Bernstein. Parmi ces documents, j'aichoisi leg deux pieces Suivantes poul･■ ヽ
fonder ma communication : laくくListe g6n6rale et tr占s exacte de tous les conspirateurs qul Ont
6t6 condamn6s a atre gu山otin68 dans la Ville-AfEranchie, ci-devant Lyon, a Ville-告ans-Nom,
ci-devant Marseille ; Bordeaux, Feurs-aux-Sables, et autre villes dans la Vend6e : 1eurs
noms, surnoms, ages, qualit65 et demeures, lieux (de) naissances, et leurs d6partements )),
d'une part, laくくListe exacte des individus tubs dams les di髄rentes prlSOnS de Lyon, avec
leurs noms, slユrnOmS, qualit6S, et les crimes qul On上 attir6 sur eux la vengeance publique )),
d'autre part (1a seconde liste est manuscrite). En m'appuyant sur ces documents je vais
tenter ici une comparaison quantitative entre les accus6s des tribunaux extraordinail･eS 良
Bordeaux (et a Libourne), et a Commune-AfEranchie sous la Terreur jacobine, comparaison
左laquelle j'ajouterais en丘n leら victimes de la Terreur blanche a Lyon.
La premi占reliste comprend les noms de 31 accus占s condamn6s a mort par la Commission
militaire a Bordeaux avec leurs ages, professions, lieux de naissance et de r6sidence,ainsi
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que leら motifs de la condamnation a mort. L'age moyen de ces 31 condamn6S (45.3 ans)
S'av占re proche de celui des 113 condamn65 a mort de la Commission de justice populaire a
Commune-A駄anchie (45.7 ans). En revanche, les accus6S condamn6S a la peine capitale par
la Commission militaire ou la Commission r6volutionnaire de Commune-A駄anchie sont
moins ag占s que ceux de la Commission militaire a Bordeaux : respectivement 40.7 ans (pour
101 condamn6s a mort) et 41.9 ans (pour 1 671 accus6s concern65 par la peine capitale)5 (cf.
Graphique 3). L'6cart d'age moyen des condamn6S a mor上 entre la Commission militaire
de Bordeaux et les deux tribunaux extraordinaires de Commune-Affranchie (Commission
militaire et Commission r6vollユtionnaire)vient de ce que la Commission militaire de
Bordeaux et la Commission de justice populaire de Commune-A飴anchie on上 condamn6 leg
civils r6put毎Suspects ou.consid6r6s comme des r6volt6S 《 contre-r6volutionnaires 汁 (par
exemple, leら membres des autorit6s admimistratives), alors que la Commission militaire de
Commune-AfEranchie a, elle, jugs 1es ofaciers de l'arm6e lyonnaise, tandis que la Commission
r6volutionnaire a, de son c6t6, prononc6 des sentences contre toute sorte de r6volt6s depulS
leg simples soldats jusqu'aux militants sectionnaires de Lyon.
Le groupe d'age qul COmPrend le plus grand nombre de condamn68 a mort se situe entre
40 et 49 ans (il s'618ve左43.3% [11 personnes】, Comme ceux de la Commission militaire
(29.7% [30 personnesl), de la Commission de justice populaire (30.9% [35 personnes】 et de la
Commission r6volutionnaire (22.9% [384 personnes】) a Commune-Affranchie. Cependant, On
peut afarmer que le pourcentage de condamn6s a mort ag6s de 40 a 49 ans est particuli占rement
61ev6 a Bordeaux par rapport a ceux des trois tribunaux de Commune-Affranchie. De plus,
si l'on ajoute leら condamn6S左mort ag6s de 30左39 ans (19.2% [5 personnes】) a ceux de 40
a 49 ans, le groupe d'age de 30良49 ans constitue le島 deux tiers des condamn6s a mort de
Bordeaux. 1748 est l'ann6e de naissance des hommes qui atteignent a 45.3 ans (1'age moyen
de condamn6s a mort) en 1793. llS ont pass6 1eur jeunesse avant l'av占nement de Louis XVI,
cヲest-えーdire avant la d6pression 6conomlque de la seconde moiti占des ann6es 1770. lls ont
atteint l'age mar et on上 h6rit6 de la fortune de leur parents ou ont da parvenir a un haut
rang social, quel qu'il s°it, a la veille de la R6volution. IIs sont d'une g占n6ration plus ag6e de
dix ans 可ue ceue Åes prlnCipaux Montagnards de la Convention nationale, desくくChaliers ))
de Lyon (33.2 ans) et des membres de la Commission temporaire de slユrVeillance r6publique
sous la Terreur a Commune-AfEranchie (32.9 ans).6
Ensuite, notre seconde comparaiSon porte sur la composition socio-professionnelle des
31 accus6s condamn6s a mor上 par la Commission militaire a Bordeaux au regard de celle deb
condamn6s a la pelne CaPitale par la Commission r6volutionnaire de Commune-AfFranchie
(cf. Graphique 4). Dans le ca告 de la Commission r6volutionnaire, alors que le pourcentage
des artisans divers (26.4%), C'est-a-dire de la cat6gorie moyenne, est presque 6gala celui chez
l'ensemble de la population de la ville de Lyon (tons le卓 citoyens inscrits sur leら registres de
la contribution mobili占re, s°it 26.6%), la pr68enCe des (( professions lib6rales )〉 et des commis
(13.9%) et celle des ex-nobles et ex-prgtres (12.2%) sont tr占s nettement surrepr6sent6es au
regard de l'ensemble de la population lyonnaise (respectivement 2.5% et 0.7%).
′                                                              ′La presence des marchands, negociants et marChand8-fabricants est, elle aussi,
nettement plus marqu6e avec 13.5% au lieu de 3.3% a l'6chelle de la ville enti占re, s°it une
proportion quatre fois plus 61ev6e. Au contraire, le pourcentage des fabricants et ouvriers en
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soie (7.5%) et celui des ou.Ⅴriers et journaliers (0.8%) sont inf6rielユrS去. ceux de l'ensemble de la
population (15.5% et 17.8%). Alltrement dit, parmi leら condamn6s a mort de la Commission
r6volutionnaire左Commune-A放anchie, environ 50% appartiennent a la cat毎orie superleure
′  ●
et 40% a la cat6gorie moyenne. On ne trouve gu占re leg milieux populaires parmi leg accus6S
condamn6s a mor上.
Quant aux 31 condamn6S a more par la Commission militaire de Bordeaux, 1es ex-nobles
et ex-prgtres repr6sentent 19.3% (6 accus68), 1es hommes de loi 29.0% (9), leg 《 professions
lib6rales )) et les fonctionnaires publics 9.6% (3). S°it au total 58% (18)alors que cette part ne
s'61占ve qu'a 26.2% (345) pour la Commission r6volutionnaire. La cat6gorie sup6rieure fourmit
67.7% des condamn6s a la peine capitale (21), y compris un marchand et deux n6gociants
(9.6% [3]), au lieu de 43.2% (569) dams le ca告 de la Commission r6volutionnaire. On constate
done que la majeure partie des condamn6s a mort去. Bordeaux est compos6e de la cat6gorie
privilegi6e et riche de l'Ancien R6gi皿e. En revanche, 1es artisans divers (y compris un
tailleur) ne repr6Sentent que 12.9% (4), contre 26.4% (348) dams le ca告 de la Commission
r6volutionnaire. De plus, il n'existe aucun condamn6 issu des milieux populaires parmi ces
31 condamn6s a mort, alors qu'ils repr6sentent la part non n6gligeable de 10.8% (143) pour
les accus6s envoy6s 良 1a mort par la Commission r6volutionnaire. Ainsi peut-on d6mOntrer
que la Terreur a Bordeaux a pour cible les cat6gories privi16gi6es etriches d'Ancien R6gime,
in丘niment plus que dans le cas de Commune-AfEranchie. Ces dif指rences丘agrantes sont-elles
dues a ce que leら 616ments antijacobins a Bordeaux ont 6t6 fournis par leg 61ites privi16gi6es
(anciennes et nouvelles) de la ville, alors que la r6volte lyonnaise a 6t6 su.pport6e par des
militants sectionnaires appartenant a diverses couches sociales?
Qllant auX motifs des condamnations a mort, il existe une difEkence la encore en fonction
des trois tribunaux extraordinaires mis en place a Commune-AfEranchie apr占s la丘n du si占ge
et la reprise de la ville (cf. Graphique 5).7 Alors que la Commission militaire prononce la
peine capitale pour les ofaciers de l'arm6e r6volt6e et la Commission de justice populaire la
prononce pour les membres prlnCIPauX des autorit6s civiles et judiciaires pendant la r6volte,
1a Commission r6volutionnaire, elle, envoie au supplice des acclユ86Sin丘niment plus divers,
′
depuis de simples soldats jusqu'a des ofaciers militaires, mais aussi depuis des insurges non
consid6r6s comme des meneurs jusqu.'a des chefs de la r6volte. Elle condamne a mort pour
leg motifs principaux sllivants : avoir pris leg armes ou 8tre membre des autorit6s civiles
et judiciaires. De plus, a l'6gard des Strangers a Lyon, elle lea condamne a mor上, pour la
plupart, sup le motif d'8tre ex-noble ou ex-pr8tre contre-r6vol11tionnaire, ou d'6tre comphce
de la r6volte a Lyon, en plus des motifs mentionn6s ci-dessus.
En revanche, 27 des 31 accus65 traduits devant la Commission militaire a Bordeaux
ont 6t6 condamn6s a mort apres avoir 6t6 reconnus comme meneurs des autorit6s civiles :ヽ
par exemple, membres de la Commission populaire ou ses partisans (25.8% [8 personnes]),
6migr65, pr昌tres r6fractaires et partisans des Girondins (29.0% [91), Conventionnels
girondins (6.4% [21) et individus jug6s aristocrates et contre-r6volutionnaires (25.8% [8]). On
ne trouve done pas畠. Bordeaux une incrimination pour avoir 6t6militant sectionnaire, soldat
ou ofacier militaire.
Ensuite, on peut 6tudier les lieux de naissance des 31 condamn68 a mOrt a Bordeaux et
les rapprocher de ceux des militants de la section de Porte-Froc pendant le si占ge de Lyon,
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pulSque On ne dispose pas encore d'une statistique concernant les orlglneS geOgraPhiques
′
des accus6S condamn68 a mor上 par la Commission r6volutionnaire de Commune-Affranchie
(Graphique 6). La plupart des militants dans cette section lyonnaise sont originaire de
la ville (56.3% [30 personnes]) ou, a d6faut, du d6partement de Rh6ne-et-Loire (22.6%
[121). Leur famille habitait Lyon depuis avant m8me leur naissance et ils on上 h6rit6 de la
ヽ
fortune de leur pere ou acqulS alors le rang qu'ils occupent en 1793. Les militants onglnaires
d'autres d6partements que le Rh6ne-et-Loire ne repr6Sentent que 20.7% (1 1). Par opposition,
左Bordeaux, les natifs de la ville sont 22.5% (7), et, si l'on ajoute les natifs du d6partement de
la Gironde, on atteint seulement 38.7% (12). Or, parmi les 31 condamn6s a mor上, 15 r6sident
a Bordeaux (48.3% [251) et en ajolltant 10 autres condamn6s originaires du d6partement,
1a proportion s'61占ve左80.6%. La proportion des habitants de la ville de Lyon est 6galement
tr占s forte parmi les accuses condamn6s a mort par la Commission r6volutionnaire (78.3%
[1 316]) ; et eue s'618ve m昌me左plus de 90% (1 557) en lui ajoutant les condamn6s issus du
d6partement. Cela t6moigne d'une repression丘nalement restreinte a une 6chelle locale tant
′
a Bordeaux et a Lyon, m8me si la proportion n'en demeure pa告 moins in阜gale entre les deux
cit6S.
3
Toutefois, 1e nombre total des condamn6s a mor上 a Bordeaux n'est pas limits aux 31
accus68 inscrits sup la {( Liste g6n6rale (…) 〉y mentionn6e ci-dessus. En efEet, une liste de tolls
leら accus65 traduits devant la Commission militaire a Bordeaux est jointe良1afin du tome
2 d'unlivre intitu16 Histoire de la Terreur a Bordeaux publi6 dans cette ville par Aur61ien
Vivi6 en 1877.
ヽ
D'apTeS meS Calculs fond6s sur laliste ci-dessus, premi占rement, la Commission militaire
a Bordeaux a condamn6 a mort, a la d6tention ou a l'amende, Ou a acquitt6 872 pr6ven11S
dans la p6riode du 23 octobre 1793 (2 brumaire an II) au 31 juillet 1794 (13 thermidor an
II). Voici le d6tail de jugements : 300 condamn6s a mort, 188 condamn6s a la d6tention ou a
′
l'amende, 384 acqlユitt6s et 38 cas renvoyes par la proc6dure dite de (くPlus ample inform6 ))
(cf. Graphique 7).
′
Par ailleurs, pour ce qul COnCeme　3　835 accus6s JugeS Par les trois tribunaux
extraordinaires de Commune-A放anchie, 1e d6tail de jugements donne les chifEres suivants･ :
1 898 condamn68左mort, 173 condamn6s a la d占tention ou a l'amende, 1 764 acquitt6S (cf.
Graphique 7). Ainsi, 1e nombre d'accus68 a Bordeaux repr6sente environ un quart de celui
de Commune-AfFranchie. Le nombre de condamn6s a mort s'618ve, quant a lui, au sixi占me
′        .              ●        ● ヽde celui de Commune-AfEranchie. Le nombre d'acquitt65 represente un clnquleme de celui
de Commune-Affranchie. En丘n, leg condamn6s a la d6tention ou a une amende sont presque
6quivalents (188 contre 173).
Quant a la proportion entre les condamnations a mor上 et les acquittements prononc6S
par la Commission militaire de Bordeaux, elle repr6sente 43,8% pour leg premiers et 56.1%
pour leら seconds. Si ron tient compte des condamnations a la d6tention ou a l'amende,
1es pourcentages des morts et des acquitt68 descendent respectivement a 33% et 42.2%.
En comparaison, pour les trois tribu.naux extraordinaires de Commune-Affranchie, les
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condamn6S a mor上 repr6sentent 49.4%, leg d6tentions ou les amendes 4.5%, leら acquittements
43.5%. Le pourcentage des acquittements est ainsi plus占lev6 par rapport a celui des mor上s
dams le cas de Bordeaux,alors qu'a Lyon les deux chifFres sont voisins (quoique un peu plus
61ev6S pour les ex6cutions). Quant a la d6tention et aux l'amende, le pourcentage a Bordeaux
es乞 6galement plus haut de 5.5% que celui de Commune-AfEranchie.
Dans un second temps, on peut 6galement se pencher sup les 6volutions dans le temps du
nombre des jugements prononc6s par la Commissionmilitaire a Bordeaux (cf. Graphiqu.e
8). Ce tribunal extraordinaire a condamn6 a mort 300 pr6venus pendant 282 jours du 23
octobre (2 brumaire an II) au 31 juillet 1794 (13 thermidor an II). Le nombre moyen des
mor上s est done quotidiennpment de 1.06 personne. Cependant, le nombre moyen des mor上s
par s6ance s'61占ve a 1.85 personne, parce que ce tribunala tenu seu.lement 162 S6ances
(162 jours). Par comparaison, 1es trois tribunaux de Commune-AfEranchie ont jugs 3 835
′
prevenus, parmi lesquels 1 898 0nt subi une condamnation良mort, pendant 177 jours du
12 octobre 1793 au 6 avri1 1794 (17 germinal an II). Le nombre moyen des morts est done
journellement de 10.72 personnes (75 S6ances, s°it 25.30 morts par s6ance).8 De plus, le
nombre maximal de condamn6s a mort en un seul jour a. Bordeaux est de 13 accus6S (le 4
juillet 1794 [16 messidor an II]). Seuls deux jours comptent de plus de 10 condamnations a
mor上 a Bordeaux, alors qu'on recense pour Commune-AfEranchie vingt-trois jours exc6dant
30 mor上s et que le maximum en une seule journ占e atteint 210 accus6s le 5 d6cembre 1793
[15 fl･imaire an II]. De plus, On peut constater que la Terreur bordelaise es乞 renforc6e a
partir de messidor (d6but juin 1794) et jusqu'a thermidor (丘n juillet 1794), parce que les
jours comptant plus de 5 morts se concentrent dams cette p6riode (16 parmi 22 jours), alors
que, dans le cas de la Commission r6volutionnaire lyonnaise, leg jours avec plus de 30 mor上s
se bornent aux mois de frimaire (mi-novembre 1793) a pluvi6se an II (mi-fSvrier 1794). Le
d6calage dans le temps est donc月.agrant entre l'apog6e de la r6pression dans les deux villes.
′
En ce qui concerne les acquittements, le tribunal a Bordeaux leら a prononce peu
a pen dams presque tons leら s6ances (le d6cadi inclus) sauf 171 pr6venus de membres de
th6atre (prononc6s en bloc leら acquittements par juges le 25 d6cembre et les 3 et 6 janvier
1794 【cf. Graphique 81 ), alors que la Commission r6volutionnaire lyonnaise a une tendance a
acquitter en bloc un grand nombre de pr6venus les d6cadis ( par exemple, 248 acquitt6s le 29
janvier 1794 [10 pluvi6se an Iil). Il en r6sulte qll'il existe une dif縫rence entre deux Terreurs,
celle de Bordeaux plus mod6r6e mais de longue dur6e, celle de Commune-Affranchie plus
s6v占re mais de courte dur6e.
Troisi占me point, S'agissant des ages des accus65 a Bordeaux (Graphique 9), 1'age moyen
des 297 mor上s (3 inconnus except65) atteint 48.7 ans (celui des 26 mor上s inscrits sur laくくListe
g6n6rale (...) )〉　est de 45.3 ans). Get age est un peu plus 61ev6 par rapport a ceux de trois
tribunaux extraordinaires lyonnais : 40.7 ans pour les 101 mor上s de la Commission militaire,
45.7 ans dans le ca告 des 113 mor上s condamn6S par la Commission de justice populaire, 41,9
ans en丘n pour1es 1 671 ex6cut68 condamn6s par la Commission r6volutionnaire.9 De plus,
la proportion des morts ayant plus de 50 ans s'61占ve a Bordeaux a 47.4% (141 personnes),
contre 31.3% (524) pour celui de la Commission r6volutionnail･e, tribunal qui a jugs 1e plus
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′grand nombre de prevenus a Commune-A飽･anchie. Au contraire, la part des condamn由良
mort ag6S de moins de 29 ans repr6sente seulement 8A% (25 personnes) a Bordealm, Pouf
25. 1% (422) a Commune-AfEranchie.10
Autre constat, 1es ages moyens des acquitt6S sont proches entre Bordeaux et Commune-
AfEranchie. Dams le premier ca告, a est de 39.8 ans ( sauf membres de th6atre ), tandis qu'il
atteinte 40.1 ans dans le second. Quant aux 183 condamn由良1a d6tention ou a l'amende,
leur age moyen se situe pour le ca告 bordelais entre ceux des morts et des acquitt6S (44.9
ans contre 48.7 et 39.8). Cependant, celui des condamn6s a la d6tention ou a l'amende par
la Commission r6volutionnaire de Commune-AfEranchie atteint 47.8 ans. Il est donc plus
61ev6 de 3 ans que celui de Bordeaux. C'est probablement parce qlle un tiers des condamn包∋
a la d6tention ou a l'amende es乞 constitu6 de femmes ag6es (62 femmes, dont 31 rehgeuses
incluses, parmi 158 accus由) dans le ca告 de Commune-Affranchie.ll
Quatri占me point, on peut aussi 6tudier la composition socio-professionnelle des accus6s
a Bordeaux, en la comparant avec celle des accus6s a Commlユne-AfEranchie (Graphique
10). Parmi les 300 condamn6s a mort, les ex-nobles et ex-pr昌tres qui rel占vent de la cat6gorie
privi16gi6e de rAncien R6gime, repr6sentent 27.3% (82 accus6S), part qui se monte a 28%
(84) si l'on y ajollte 2 secr6taires dll rOi. Leら hommes de loi fourmissent 26.6% (80), les commis
3.3% (10) et les fonctionnaires publics 3.6% (ll). Ga donne un total de 33.6% (101) pour les
《 professions lib6rales )〉.
Cependant, les marchands et n6gociants ne constituent que 8.0% des ca告 (24 personnes),
bien que la Commission militaire a Bordeaux s°it celle d'une grande ville de commerce
int6rieur et international. Ga ne fait encore que 12% (36) si ron y ajoute les rentiers et
individus 《 告ans 6tat 汁. Une difGirence majeure entre Bordeaux et Commune-Afhanchie
′                                                ′
est alors mise alり01ユr, plユlSqlユe les marchands, negociants et rentiers representent dams la
seconde ville 17% (224) des mor上s contre 12%えBordeaux. Par contre, celui des ex-nobles, ex-
pr昌tres et membres desくくprofessions lib6rales 〉〉 a Bordeaux (27.3%) atteint le double de celui
de Commlユne-A肋anchie (13.9% [1841). Ce r6sultat vient 告ans doute de ce qu'il existe un
Parlement a Bordeaux. En consequent, la cat6gorie superleure COmPte 221 morts 各ur 300 a
′                                                 ′  ●
Bordeaux, C'est-a-dire 73.6%, par rapportえ43.2% (569) a Commune-Affranchie. Le reste des
morts est compos6 des artisans divers (13.0% [391) et des militaires (6.6% [20]). En plus, il n'y
a presque pas de cat6gories populaires a Bordeaux (6 domestiques seulement), par rapport
aux 10.8% (143) de Commune-Affranchie. En ce qui concerne le pourcentage des artisans
divers parmi les morts (13.0% [391), il est infSrieur de moiti6 a celui de Commune-Affranchie
(26.4% [348]). DlユPOint de vue de la composition socio-professionnelle des condamn6s a
mort, est-ce que cela prouve ce que le mouvement anti-jacobin olユdu f6d6rahsme n'6tait
pas support6 par lesmilieux populaires a Bordeaux? On peut done dire que la Terreur a
Bordeaux a surtout pourobjet l'ancienne cat6gorie privi16gi6e et les 《 professions lib6rales 汁
constitu6es pour la plupart par les hommes de loi (en plus les Conventionnels girondins et
leurs soutiens). Le nombre des condamn6S a mort faisant partie de marchands et n6gociants
n'6tait pas aussi nombreux que l'on ne le supposait au premier abord.
On va γoir 6galement les compositions socio-professionnelles des condamn6s a la
d6tention ou a l'amende et des acquitt6s pour les comparer avec celle des condamn6s a
一9-
mort a Bordeaux. En ce qui concerne d'abord celle-1畠. qa d6tention ou l'amende), la cat6gorie
′  ■                   ′
superleure rePreSente tOujours la majorit6 de 188 condamn6s a la d6tention ou a l'amende
(75.5% 【142 personnes】 comme chez les condamn68 a mOrt (73.6% [2211). Pourtant, il y a
une difE逢rence entre les condamn65左la d6tention ou a l'amende et leg condamn6S a mor上
au regard du pourcentage des marchands, negociants et rentiers relevant de la cat6gorie
′
sup占rieure. Celui-1a qes d6tentions ou les amendes) est plus 61ev占que celui-ci (les morts),
s°it 53.7% (101) contre 12.0% (36). Au contraire, en ce qui concerne les ex-nobles et ex-
prgtres, ll.7% (22) contre 27.3% (82). Il existe une m8me tendance pour les hommes de
loi, s°it 7.9% (15) contre 20.3% (61), Je pense que la Commission militaire a Bordeaux a
prononc6 en g6n6ralla condamnation畠. mor上 contre les ex-nobles, ex-pr8tres et hommes de
loi (parmi lesquels sont inclus nombreux parlementaires) et la condamnation畠. la d6tention
olユa l'amende contre lea bourgeois (du commerce ou de la rente).
Quelle est la composition socio-professionnelle des 213 acquitt68 ( sauf membres de
th6atre )? La proportion de la cat6gorie sup6rieure, qu.i repr6sente plus de 70% chez leg
condamn6s a mort et les condamn6s a la d6tention ou a l'amende, descend jusqu'良63.8%
(136 personnes) chez les acquitt6S. Leら acq11itt65 appartiennent done a un milieu un peu
plus populaire que dans le ca告 des condamnations a mort et a la d6tention ou a l'amende.
En ce qui concerne les marchands, negociants et rentiers, 1eur pourcentage est plus 61ev6
′
qlle Celui chez les condamn6s a mort, mais plus bas que celui chez les condamnations a Ia
d6tention ou a l'amende, soit 37.5% (80) contre 12.0% (36) et 53.7% (101). Par contre, 1e
pourcentage de 《 la profession lib6rale抄eSt Plus bas que celui reparable chez les condamn6s
a mort, mais plus 61ev6 que celui chez les condamn6s a la d6tention ou a. 1'amende, s°it
17.3% (37) contre 28.3% (85) et 10.1% (19). D'autre part, 1e pollrCentage des artisans divers
est pllユS 6lev6 que dans le ca告 des condamn6s a mort et des condamn6s a 1a d6tention ou
a l'amende, s°it 22.0% (47) contre 13.0% (39) et 13.2%(25). Ce r68ultat montre done que
les marChands, negociants et rentiers sont visas en g6n6ral d'abord par la condamnation
′
a 1a d6tention ou畠. 1'amende, deuxi占mement racquittement plut6t que la condamnation a
mort,alOrs que pourくくla profession lib6rale 汁 est prononc6e en g6n6ral la condamnation左
mort, deuxi占mement l'acquittement plut6t que la d6tention ou l'amende par la Commission
m山taire. En ce qui concerne les ex-nobles et ex-pr8tres, la Commissionmi1itaire a pronnc6
seulement l'acquittement pour ll des 115 acclユS68 (dont 82 80nt done condamn6S左mort et
22 80nt condamn6s a la detention ou畠. 1'amende). Leg artisans divers sont souvent concern6s
par l'acquittement plut6t que la condamnation a mort, a la d6tention ou a l'amende. En丘n,
on constate qu'il n'exsiste presque pa告 de cat6gories populaires parmi1es acquitt6S, ainsi
que parmi1es condamn65 a mort et a 1a d6tention ou. a l'amende. On peut donc dire qu.e les
milieux populaires n'ont m昌me pa告 6t6 traduits devant la Commission militaire a. Bordeaux
(il y a 37 accus6s renvoy6s a plus ample informs, sang jugement,良1a Commissionmihtaire.
Sup leur composition socio-professionnelle, cf. Graphiqu.e 10).
Il est tr占s int6ressant de comparer leg compositions socio-professionnelles des acquitt6s
′  ●
entre Bordeaux et Commllne-AfEranchie. Le pourcentage de la cat6gorie superleure ne
repr6sente que 26.3% (247) parmi les accus6s acquitt6s par la Commission r6volutionnaire
a Commune-AfFranchie contre 63.8% (136) parmi les acquitt68左Bordeaux. Le pourcentage
des marchands, n6gociants et rentiers ne repr6sente阜galement que 14.3% (135) des
-10-
acquitt6s de la Commission r6volutionnaire a Commune-Affranchie contre 37.5% (80) a
Bordeaux. En ce qul COnCerne auSSi le pourcentage deくく1a profession lib6rale )), celui-la est
de 8.6% (81) contre celui-ci de 17.3% (37). Par contre, quant aux artisans divers (incluant
les artisans ind6pendants dams les textiles), 1a proportion est de 37.3% (350) contre 22.0%
(47). Quant aux milieux populaires, ils constituent 15.2% des acquitt6s de la Ccommission
r6volutionnaire de Commune-Affranchie, tandis que l'on ne les trouve presque pa告 parmi1es
acquitt6s a Bordeaux comme ci-dessus.
′Par consequent, la composition socio-professionnelle des acquitt6s de la Commission
r6volutionnaire a Commune-AfEranchie est plus populaire que celle de Bordeaux. Leら
cat6gorieS mOyenne et POPulaire constituent plus de moiti6 des aquitt6s de la Commission
r6volutionnaire a Commune-Affranchie (54. 1% [508 personnes】), tandis qu'elles fournissent
seulement 25.8% (55)左Bordeaux. Comme je l'ai expliqu6 ci-dessus, C'est Bans doute da
au fait que la r6volte de Lyon 6tait un mouvement antijacobin appuye par lesmi1itants′
sectionnaires parmi lesque18丘guraient non seulement des mod6r6s situ6s au-dessus de la
classe moyenne, mais aussi des membres des milieux populaires comme les fabricants, les
ouvriers en soie et leら journaliers, tandis que ron n'a gu占re retrouv6 ces milieux populaires
parmi leら suspects contre-r6volutionnaires ou du mouvement antijacobin a Bordeaux. De
toute fa90n, 1es objets de la Terreur a 6t6 g6n6ralement limit6s a la cat毎orie SuPerleure a
′   ●
Bordeaux,
4
J'ai trouv6 dams la Collection Michel Bernstein une pleCe manuSCrite, non encore cot6e,■ ヽ
qul eSt intitu16e (( Liste exacte des individus tubs dans les diff6rentes prisons de Lyon
avec leurs noms, surnoms, qualit6S, et leら Crimes qul Ont attir6 sur eux les vengeances
pubhques )). Sur cette list,e de 12 pages sont port6s les noms de 98 prlSOnniers et gardiens de
prlSOn maSSaCr6S par la foule qul a enVahi les prisons lyonnaises,え1'occasion de jugement
d'Etienne Bonnard (1'un des d6nonciateurs pendant la Terreur jacobine), le 15丘or6al an II
(4 mai 1795). IIs sont done les victimes de la Terreur blanche a Lyon, parce que la plupart de
ces prlSOnniers sont anciens militants des sections pendant la Terreur JaCObine.
Premier constat, la composition socio-professionneue de ce groupe de 98victimes (cf.
Graphique 4) offre un net contraste avec les 1 316 Condamn6s a mort de la Commission
r6volutionnaire de Commune-Affranchie. Parmi leら 98 morts, 1es fabricants et ouvriers
en sole repr6sentent 26.5% (26 personnes) contre 7.5% (100) des condamn6s a mort de la
Commission r6volutionnaire. Le secteur deS textiles est pr6sent pour 43.8% (43), contre
27.4% (361) pour leg condamn6s de l'an II. Par contre, 1e pourcentage des marchands,
n6gociants et rentiers atteint seulement 6.1% (6) contre 17% (224) des condamn6s a mort de
la Commission r6volutionnaire. En plus, parmi leら 98 victimes, On ne trouve naturellement
aucun ex-noble, ex-pr占tre et membre deくくIa profession lib6rale )) (1a od ils repr6sentent
26.2% [345】 des condamn6s a mort a Commune-AfEranchie en l'an II). En revanche, 1a
proportion des artisans, que ce s°it parmi les victimes de la Terreur blanche ou ceux de la
Terreur jacobine, est presque de m8me niveau (25.5% 【25】 contre 26.4% [3481).
D'aiueurs, si l'on compare les 98 victimes de la Terreur blanche avec les tons les citoyens
-ll-
inscrits 宕ur le島 registres de la contribution mobili占re (pour toute la vine done), on constate
que leur groupe poss占de une composition plus 《 populaire汁qlユe l'ensemble de la population
lyonnaise, de m8me que cette derni占re est plus 《 populaire 汁 que les condamn6S良mort de la
Commission r6volutionnaire. S'agissant des fabricants et ouvriers en soie, l'6cart entre est
de ll points (s°it 26.5% contre 15.5%). Pourtant, cet 6cart est plus limits que celui existant
entre le groupe de 98victimes et le groupe de condamn6s a mor上 de l'an II (19 points, soit
26.5% contre 7.5%). Pour le secteurdes textiles, 1'6cart es乞 6galement de 9.9 points (s°it 43.8%
contre 34.1%). Il est alユSSi plus 6troit que celui entre le groupe de 98 victimes et le groupe
de condamn6s a mor上 (16.4 points, s°it 43.8% contre 27.4%). Par contre, le pourcentage des
′marchands, negociants et rentiers dans le groupe des 98victimes est plus faible que celui
dans l'ensemble de la poptllation (son 6cart est 10.6 points, s°it 6.1% contre 16.7%). Il en va
6galement m8me de l'6cart entre le groupe des 98victimes et le groupe de condamn6s a mort
(ll points, s°it 6.1% eontre 17%).
Quant au pourcentage des ex-nobles, ex-pr合tres et 《 la profession lib6rale I), il existe
naturellement un grand 6cart entre celui 6tablipour le groupe des 98 victimes et celui de
l'ensemble de la population (16.6 points, s°it O% contre 16.6% ; a ce propos, 1'6cart entre le
groupe de 98 victimes et le groupe de condamn6s a mor上 est de 29.7 points, s°it O% contre
29.7%). Du c6t6 des artisans, 1e pourcentage parmi les 98 victimes est 6gal a ceux estim6s
pour l'ensemble de la population et pour les condamn6s a mort (25.5% contre 26.6% et 26.4%).
Finalement, 1es r65ultats de notre analyse illustrent quelles tendances sociales poss6dait la
lutte r6volutionnaire a Lyon de 1793畠. 1795.
Deuxi占mement, en ce qui concerne leg motifs de crimes de 98 victimes (cf. Graphique
5), leg accusations sont d'avoir 6t6 membres des autorit6s admimistratives et judiciaires
comme la Commission temporaire et la Municipalit6, etc. (20.4% [20 personnes]) ou d'avoir
6t6militants sectionnaires comme membres des comit6s r6volutionnaires de section (ils
ont d6nonc6 les r6volt6s de Lyon pendant la Terreur jacobine) (43.8% [43]). Les partisans
de Chalier ou l'agent de Robesplerre丘gurent 6galement slユr la liste de 98victimes. Par
′
consequent, on peut dire que le massacre de prisonniers du 15且or6alan II a 6t6 1e r68ultat
de la Terreur blanche d6clench6e contre les ex6cuteurs de la Terreur jacobine en Iヲan II a
Lyon. On constateainsi un aspect politique de la lutte r6volutionnaire畠. Lyon.
Troisi昌mement, pour ce qui touche aux domiciles des 98 victimes, 56 d'entre eux sont
mentionn6s sur la liste (de plus, pour 47, 1es noms de leurs sections sont 6galement pr6cis65)
(cf. Graphique ll). Les habitants de Lyon repr6sentent 87.5% (49 personnes) de ces 56
victimes. Parmi les 47 victimes pour lesquelles on connait les noms de section, 9 r6sident
dams leら sections des Chaliers tors de l'insurrection dlユ29 ma主 1793 (16.0%), 7 dams les
sections qui on上 envoye une partie de leur arm6e sectionnaire畠. 1'H6tel de Ville pour d6fendre
′
la Municipalit6 des Chaliers (12.5%), et 31 dams leら sections anti-jacobines (55.3%). De plus,
si l'on observe les sections auxqlユeneS CeS 47 victimes appartiennent, elles recolユpent 19 des
28 Sections de la ville de Lyon (5 de la five droite de la Saane, 10 du centre de la presqu'ile
et 2 du Bud de la pl･eSqu'ile, 2 de la Croix-Rousse). Leurs sections sont dispers6es dams la
ville enti占re. Cela signi丘e que leら m山tants jacobins (de Chaliers) et lesmilitants mod6r65
Cohabitaient tous dams une m8me section, alors que pourtant les 28 sections lyonnaises
se sont diviS6es entre une majorit6 de sections antijacobines et une minorit6 de sections
-12-
jacobines (des Chaliers).
Finalement, on peut aussi 6tudier le loyer 凪oyen deS 98 victimes en le comparant avec
ceux de l'ensemble de la population et des accus6s condamn6s a mort par la Commission
r6volutionnaire. Leくくloyer yy n'est pas le loyer actuel des appartements, mais un indice pour
calculer le montant de la contribution mobili占re de chacun des payeurs. Le montant de loyer
montre done le niveau de lafortune des payeurs. Cependant, dans le ca告 de victimes de
la Terreur blanche, on trouve seulement les ユoyers de 12 des 98victimes sup le島 registres
de la contribu.tions mobili占re de 1792 ou de 1793. Le montant moyen de loyer de ces 12
citoyens est de 168 1ivres, tandis que ceux de l'ensemble de la population et des condamn6s
良 mor上 sont respectivement de 192.4 et 389.5 1ivres.12 Le montant moyen des loyers de ces
12 victimes est ainsi le plus faible des trois groupes concern6S. Il y a 24.4 1ivres d'6cart entre
leら victimes et l'ensemble de la population et surtout 221.5 1ivres d'6cart entre leg victimes
et les condamn6s a mort de l'an IL En consequent, il se con鮎me que lesvictimes de l'afEaire
′
du 15 aor6alappartiennent bien la cat6gorie populaire ainsl que leur composition socio-
professionnelle l'indiquait d63え.
Finalement, grace a cette approche statistique fond6e sup les pieces documentaires de■ ヽ
la Collection Michel Bernstein, outre les difE6rences sensibles entre les ca告 de Bordeaux
et Lyon, on v6riae non seulement l'intensit6 des luttes politique et sociale a Lyon JuSqu'a
l'afFaire du 9 thermidor an II, mais aussI JuSqu'a Ia p6riod.e de la Terreur blanche lyonnaise.
Takashi KOI
Professeur honoraire de l'Universit6 RIKFCYO
Notes
1 Cf. Ko王, Takashi,くくLe f6d6ralisme dans le procbs des Brissotins et les M6moires des
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d'une expeneTLCe mStOire & me'TnOire de ConueniioTmels, Paris, Soci占t6 des 6tudes
′  ●
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Graphique 2
Pourcentage de tous les accus6S, de ceux condamn6s a mort et de ceux acquitt6s par la Commission
r6Volutionnaire dams les citoyens inscrits sur leら registres de la contribution mobili占re de la vine de
Lyon
9.32
/＼
/ ＼
/　　＼　　　7.84
/　　　し一ノ＼
/　　　　　7.55
2.76
I
1.92
6･970/o tous les accuses
( Ko'i, T" op,cit,, Thb1. 152 de p.676 )
Grapllique 3
Pyramide des ages de 31 accuses condamn6s a mort par la Commission militaire a Bordeaux et a
Libourne
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30 -33 aJW　　　　　　　/?_ヱス′
20 -25 anJ　　　　　　　//, 5/々′
1乙～ 15且れ∫
rIbta1 26 accuB68　　6 尽ans mention Age moyen　45.Bans (l'ann6ede naL88anCe 1748)
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Graphique 6
( 1 ) R6gion d'origine de 31 accus6s condamn6s a mort par la Commission militaire a
Bordeaux et a Libourne
%, ( le nombre de personne8 )
Co卜AeBLL/ 都br??)orJPh 訂?ｦ?I?R?nconf7ulS 典?V蛄稗Rぶ?B?
22,5 ?.6 芳Rw?)D?9??2,3 ?津2?
(7) 嫡鋳?3ノ 匹2ﾃ2?ｲ?〃リ 着2?
rL 与(.rOndL3le山-OaeJf今,.-JeL 
39, 7 X,(/2)　　　　　　　　2 (eLNoy4-0併せ
1 lBNorJ-Edi･
(2) R6gion d'origine de 53 militants de la section de Porte- Froc pendant le si占ge de Lyon
l.P(()
_/Pミラこ＼_ 
L/on ??CvRﾂ?df｢& ??IM??R?"?ﾇ.kS= 棒 ?x???x??"?
5l{,6 滅B??l.3 茶2?ド; ヽ..′■ I ! 踏2r? 1 
(30) ?8?6ﾒ?{) 劒R?日 
ヱZ. CX(12)　　　　20.アX(ll)
( Kot T., op. cit" Tbbl.68dep.66B)
(3) Les domiciles de 31 accus6s condamn6s a mor上 par la Commission militaire a
Bordeaux et a Libourne
CordeaLtX 年㌔3 ?｢ﾃ"?v!wn g.午 え 彦ﾂ?ｼｨ??ﾒ?ﾂ?ﾇ tーヽ 合一 i F' ー′ 填F???U輪G??b箚?
(15-) 茶??() 年(.rrd ???8｢??3.2 fIノ 茶"?
年;rpnk
5>C.t X (13)
(4) Leら domiciles de 1 680 accus6s condamn68左mort par la Commission r6volutionnaire a
Co m m u ne -AfEra nchie
＼1 
(,";nedeL/DJq 披?B?b?蛤ne1-efL LAI'ハ乙/ ?ｨ?鵤?X?ｶx爾?ﾈ/??
7813(lJTt) 唸6r??ﾂ???r??Yア lTgg) 
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Graph.iqu.e 7
( 1) Proportion entre les condamnations a mort, la d6tention ou l'amende et l'acquitte一
ment par la Commission militaire a Bordeaux et a Libourne
909 au;q6S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( le nombre de pe指OtlneS )
Proportion entre 4 cat6gories de jugement
Morijp ??t?ﾂtﾇﾔc?4ﾄﾂ?ﾂﾃ?ﾖFU?ALS山廿Z5 釘??
33.0.才′ ??鋳鞋ｨ??P2-2メ/rjC≠) 浮?3r??
(300) 茶?Rr?
Proportion entre la00ndam皿ation点mort et l'acquittement
Mo-I-亡5 43.5才/(300) ?ﾂTﾄﾂﾂ餒CcR?ﾗｲ糲8?9H?ﾒ?
( 2 ) Proportion entre les condamnations a mor上, 1a d6tention ou l'amende et l'acquittement par leら
trois commissions extraordinaires a Commune-Affranchie
3,835a-6S｢tH0..7r写ilp'0.,{X(25' 
ぐゝ ミ 乏?"?S'C仇叫;55′ー仇′rlidJd,ム〃ni′.r ?rヽ ㌔ ～ ???亦襯ﾒﾂsRﾂﾈv??G&板?犯墜ﾆ?ﾘ?ﾇ&R?
N:ド el.;等 モC= 声邑 ?3.5'X(/JtCJ) ?令 章 一＼ 武 ヽ ＼_′ 沌?*ﾘ.?#ｦ???*ﾘ??FH????+S鋳?
_J/I＼1---------.-一一一一一一一一一一一一一一-＼---一･一一-. 
触Life'∫妨33 (,764)/70,+∫ 43, 47 (f5,39)抜如idTL
cLL A鵬,7de
グー3-X I/73)
CJP･一････ComJdssion de justice popuhire
CR･--I-Commission r6volutionnaire
( Koi, T., op.cit., Thbl.102 de p.619, Tbbl.108 de p.625 etTbbl.118 de p.638 )
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Graphique 9
Pyramide des ages des condamn6s a mort, a la d6tention ou a 1'amende et des acquitt6s de la Commis-
sion fn止辻aire a Bord.eaux et畠.Libourne
AcctlS6s condamn6s a moreAcquitt68 ( sauf me血bres de th6atre )
Tbtal　297 accu東S
3 告ans me血ion
Age moyen　48.7 ans
( rann6e de missance 1745)
ー28-
TbtaI　208 aα11由
6 容ans mention
Age moyen　39.8
( rann6e de zni88anCe 1754 )
Acquitt68 ( membres de th6atreのmpriS )
AccuB68 condam舶S a la
d6txtntion et a l'amende
Tbta1 379 accus66 (dont 171 membreS de th6atre )
Age moyen　36.6 ans
( rann6e de naissance 1757 )
ー29-
Tbtal183 a∝1186$
5 Bans mention
Age moyen　44.9
(1●a皿6e de naissan館1749)
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